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Введение. В настоящее время культурный 
и экономический обмен между Россией и Ки-
таем порождает необходимость укрепления 
средств коммуникации, одним из наиболее 
продуктивных среди которых является язык. 
Этим вызван интерес к изучению русского 
языка в школах и вузах Китая, а также инте-
рес к изучению китайского языка жителями 
России. Однако истории становления этих 
языков настолько различны, что современные 
формы выражения смыслов могут оказаться 
непонятными представителями другой куль-
туры. Поэтому понимание общего и различий 
в русском и китайском языках является необ-
ходимым условием успешности преподавания 
русского языка в Китае и китайского языка в 
России. Нами взят для анализа один аспект 
для сравнения языков: выражение статиче-
ских пространственных отношений, что со-
ставляет важный элемент содержания языко-
вого образования.  
Способы выражения статических про-
странственных отношений в китайском и 
русском языках. Поскольку одно словосоче-
тание или оборот не может четко и полностью 
выражать пространственное положение объ-
ектов, как русский, так и китайский описыва-
ют пространственные отношения с использо-
ванием определенных предложений. Исследо-
ванию данного вопроса посвящены труды как 
российских, так и китайских ученых [1–9]. 
Китайский филолог Ци Хуян отметил, что 
при выражении статических пространствен-
ных отношений в китайском языке сущест-
вуют три средства: 1) глагол, выражающий 
значение «местоположение или существо-
вание», например, «是, 有, 在等»; 2) форма 
«V + 着»; 3) слово «在» со значимостью  
«в статическом состоянии», например, 
«小朋友在纸上(где)画画» [9]. Если в предло-
жении используется одно из трёх вышена-
званных средств, то мы понимаем, что данное 
предложение описывает статичные простран-
ственные отношения объектов. При этом мы 
можем использовать три следующие типич-
ные модели выражения статичных простран-
ственных отношений объектов на китайском 
языке: 
Модель 1: «名词 + 方位词 + 有/是».  
Пример: 1. 桌子 (имя существительное) 
上 (послелог) 有本书. На столе есть книга. 
2. 台灯 (имя существительное) 旁边 (пос-
лелог) 是本书. Рядом с лампой лежит книга. 
Модель 2: «名词 + 方位词 + 动词 + 着». 
Пример: 1. 广场 (имя существительное) 
上 (послелог) 立 (глагол) 着一块纪念碑. На 
площади стоит памятник. 
2. 墙 (имя существительное) 上 (послелог) 
挂 (глагол) 着一幅画. На стене висит картина. 
Модель 3: «在 + 名词 + 方位词».  
Пример: 1. 几个学生在足球场 (имя суще-
ствительное) 上 (послелог) 踢足球. Ученики 
играют в футбол на площади. 
2. 老师在黑板 (имя существительное) 上 
(послелог) 写字. Учитель пишет на доске. 
Для русского языка характерно наличие 
бытийного предложения и предикативной 
ориентировочной фразы, которые являются 
способом выражения статичных пространст-
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венных отношений. Н.Д. Арутюнова их клас-
сифицировала как бытийное предложение [1]. 
В русском языке с помощью конструкции ти-
па «глагол + соответственное грамматическое 
правило» принято выражать статичные про-
странственные отношения объектов. Глаголы 
можно разделить на три категории:  
1) экзистенциальные глаголы, например, 
быть, находиться, иметься, располагаться, про-
живать, встречаться, содержать, заключать и т. д.;  
2) позиционные глаголы, например, ле-
жать, стоять, сидеть, висеть и др.;  
3) глаголы, представляющие специфиче-
ский вид существования конкретного предме-
та, например, расти (растение), гореть (огонь), 
зиять (дыра) и т. д. 
Основываясь на этом разделении глаголов, 
в статье строится формула «N1 + Vf + Pr + Nn» 
для проведения исследования по способам 
выражения статичных пространственных от-
ношений в русском языке. Следует уточнить, 
что «N1» рассматривается как субъект движе-
ния; «Vf» служит как эссивный глагол; «Pr» 
как предлог с значением «местоположение», 
например, «в, на, около, у, за, над, под, посре-
ди, вне и т. д.»; «Nn» как объект движения. 
В русском языке также имеются три ти-
пичные модели способа выражения статичных 
пространственных отношений: 
Модель 1: N1 + Vf + Pr + Nn. Эта модель 
является типичнейшим способом выражения 
статичных пространственных отношений  
в русском языке. 
Пример: 1. Бумаги лежат в столе.  
文件放在桌子里。 
2. Дача находилась недалеко от станции. 
别墅离车站不远。 
3. Саша встретил знакомого в автобусе. 
萨沙在公共汽车里遇到了一个熟人。 
4. Дерево растёт под окном. 
一棵树长在窗前。 
В примерах 1–4 имена существительные 
«бумаги, дача, Саша, дерево» действуют как 
субъект движения «N1», сочетание «Vf + Pr + 
Nn» определяет местоположение субъекта 
движения «N1» в пространстве, т. е. «в столе, 
от станции, под окном» (桌子里, 离车站不远, 
在公共汽车里, 在窗前)。 
Модель 2: N1 + Vf + Nn. Эта модель поль-
зуется для выражения предложений, которые 
имеют семантические признаки «содержание 
или включение». Субъект движения «N1» яв-
ляется неодушевленными имени существи-
тельными, глагол «Vf» – это как «содержать, 
заключать, помещать, охватывать и т. д.»,  
в этих условиях объект «Nn» управляют вини-
тельным падежом. 
Пример: 1. Свёкла содержит сахар. 
甜菜含糖。 
2. Тишина охватила зал. 
大厅异常安静。 
Модель 3: Pr + Nn + Adv. «Adv» действует 
как предикативное наречие, например, холод-
но, тепло, морозно, чисто, сыро и другие. Эта 
модель описывает природное состояние в кон-
кретном пространстве. 
Пример: 1. В доме тепло. 
屋子里暖和。 
2. Здесь осенью очень сыро. 
这里秋天很潮湿。 
Вывод: при выражении статических про-
странственных отношений россияне склонны 
использовать позиционные глаголы и экзи-
стенциальные глаголы, причём в разговорной 
речи глагол иногда опущены. Помимо этого, 
структура предложения применяется к выра-
жению положения вещей в конкретном про-
странстве многообразная, и в русском языке 
число глаголов для описания пространствен-
ных отношений гораздо больше, чем в китай-
ском. В китайском языке правило фразы за-
ключается в том, что место субъекта в пред-
ложении обязательно находится впереди 
объекта. К тому же только «在, 是,有» могут 
выражать статические пространственные от-
ношения вещей. 
Режим выражения динамических про-
странственных отношений в китайском и 
русском языках. Объекты в движении имеют 
не только определенное направление движе-
ния, но и имеют определенную траекторию 
движения, т. е. для описания перемещения 
позиции объекта требуются два условия:  
1) старт и финиш; 2) трасса. Эти три элемента 
образуют три ситуации динамической про-
странственной взаимосвязи: 1) объект отдаля-
ется от начала; 2) объект приближается к кон-
цу; 3) направление движения объекта. 
В китайском языке в основном использу-
ются направленные предлоги, чтобы указать 
начальную и конечную точки в динамической 
пространственной связи. Направленные пред-
логи «自» и «从» действуют как знак «от на-
чала»; «向», «往», «朝» и «到» как знак  
«к концу». При этом в китайском языке струк-
тура предложения динамических пространст-
венных отношений выражается в следующих 
категориях: 
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Модель 1 (от начала):  
«介词（自, 从）+ 名词 + 动词». 
Пример: 1. 他从马上跌下来。Он упал  
с лошади. 
Модель 2 (к концу):  
«动词（向, 往, 朝, 到, 进）+ 名词». 
Пример: 1. 火车开往上海。Поезд в Шан-
хай. 
2. 他走进教室。Он вошёл в номер. 
Модель 3 (от начала к концу):  
«介词（自, 从）+ 名词 + 动词（向, 往, 朝, 
到, 进）+ 名词». 
Пример: 1. 小明从家步行到学校。Щао 
Мин ходил из дома в школу. 
В русском языке пользуется сочетание 
«глагол движения + предлог + имя существи-
тельное соответственного падежа» для описа-
ния динамических пространственных отно-
шений предметов. В этом также применяется 
формула «N1 + Vf + Pr + Nn» для проведения 
исследования по способам выражения динами-
ческих пространственных отношений. «N1» 
рассматривается как субъект движения; «Vf» 
служит как глагол движения; «Pr» – предлог, 
как в, на, к, до, за, над, под, из, от, с, по, через, 
над и т. д. «Vf» определяет форму «Pr + Nn». 
Модель 1: N1 + Vf + Pr + Nn. 
Пример: 1. Сын пришёл из школы. 
儿子从学校回来了。 
2. Сегодня мы идём в театр. 
今天我们走着去剧院。 
Модель 2: N1 + Pr + Nn. В этой модели 
отсутствует глагол движения, он чаще исполь-
зуется в речевом общении. 
Пример: 1. Я из школы.  
我从学校回来了。 
2. Он от бабушки.  
他从奶奶那回来。 
Модель 3: N1 + Vf + Adv. Эта модель опи-
сывает состояние движения объекта. «Adv» 
рассматривается как наречие направления, 
например, вверх, вниз, вперёд, назад, налево, 
вправо и другие. 
Пример: 1. Я шагнул вперёд, и все гусь-
ком потянулись за мной. 
我在前面走, 大伙儿跟在我后面鱼贯而行。 
2. Карабкаться вверх по склону.  
沿着斜坡费劲地向上爬。 
Вывод. Из всего сказанного выше можно 
сделать вывод о том, что в китайском и рус-
ском языках используются глаголы движения, 
чтобы описать динамические пространствен-
ные отношения. Различие состоит в том, что в 
русском языке глагол движения можно опус-
кать, а в китайском это необходимая часть.  
По сравнению с русским языком порядок слов 
в предложении на китайском языке более 
строгий и его абсолютно нельзя нарушить.  
Освоение способов выражения простран-
ственных отношений обучающимися, осваи-
вающими китайский и русский языки, помо-
жет повысить качество образования студентов. 
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